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年度 会場 タイトル 受講者数
2008



























































年度 会場 タイトル 受講者数
2017
静岡市女性会館 職場体験、インターンシップの受け入れ 10人
静岡市女性会館 宿題カフェ（静岡市学習支援ネットワークの活動支援） ―
2018
静岡県立大学 大学生のためのメンターカフェキャリア形成とジェンダー 103人
私立常葉高校 女子高校生のためのライフキャリアデザイン のべ162人
静岡県立静岡西高校 お互いの心と体を尊重しよう 619人
静岡市女性会館 卒論応援プロジェクト 発表9人
静岡市女性会館 職場体験、インターンシップの受け入れ 14人
静岡市女性会館 宿題カフェ（静岡市学習支援ネットワークの活動支援） ―
静岡市女性会館 パープルリボンダンスフェス 2団体38人
2019
静岡県立駿河総合高校 お互いの心と体を尊重しよう 271人
私立常葉高校 女子高校生のためのライフキャリアデザイン のべ281人
静岡県立大学 大学生のためのメンターカフェキャリア形成とジェンダー 150人
静岡市女性会館 卒論応援プロジェクト 発表7人
静岡市女性会館 職場体験、インターンシップの受け入れ 6人
静岡市女性会館 宿題カフェ（静岡市学習支援ネットワークの活動支援） ―
静岡市女性会館 パープルリボンダンスフェス 5団体84人
2020
静岡市女性会館 学生のための夏の自習室開放 13人
私立聖光学院高等部 お互いの心と体を尊重しよう
実施中
または
今後実施
私立常葉高校 女子高校生のためのライフキャリアデザイン
静岡市女性会館 職場体験、インターンシップの受け入れ
静岡県立大学 大学生のためのメンターカフェキャリア形成とジェンダー
静岡市女性会館 宿題カフェ（静岡市学習支援ネットワークの活動支援） ―
 （まつした・みつえ　（特非）男女共同参画フォーラムしずおか代表理事）
